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HOMENAGEM A BENNO SANDER
BENNO SANDER (Ex-presidente da Anpae: 1976-1984; 2006-2011)
 Benno Sander, natural de São Luiz Gonzaga, Rio Grande do Sul, e 
Cidadão Honorário de Niterói, Rio de Janeiro. Foi normalista e professor de 
música, bacharel e licenciado em letras pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e mestre e doutor (PhD) em educação pela Pontifícia Universidade Católica 
da América (The Catholic University of  America), em Washington, DC.
 Seu principal interesse acadêmico foi o estudo da política e da gestão da 
educação. É autor de numerosas publicações e centenas de conferências proferidas 
em reuniões nacionais e internacionais. Foi professor da Universidad Del Valle 
na Colômbia, da FLACSO em Buenos Aires e da Universidade de Harvard nos 
Estados Unidos. No Brasil, foi professor titular da Universidade de Brasília 
(UNB) e da Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi consultor e dirigente 
da Organização dos Estados Americanos (OEA) por 30 anos, concluindo sua 
carreira internacional como diretor de educação da OEA, em Washington, DC. 
Foi membro titular da Academia Brasileira de Educação, membro honorário da 
Academia Paulista de Educação, membro do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) e membro ativo de associações nacionais e internacionais de Educação e 
Ciências Sociais.
 Benno Sander teve extensa atuação na vida da ANPAE. Foi eleito 
presidente em 13 de julho de 1976 e. consecutivamente, reeleito em 1978, 1980 e 
1982. Em 1984, transmitiu o cargo de presidente à professora Maria Beatriz Luce, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
 Deu continuação à sua longa trajetória internacional na Argentina e nos 
Estados Unidos. De regresso ao Brasil, foi novamente eleito, no dia 18 de janeiro 
de 2006 para presidir a ANPAE no biênio 2006-2008 e reeleito, no dia 1º de 
março de 2008, para o biênio 2008-2010. Em 12 de agosto de 2009, a Assembleia 
Geral estendeu seu mandato por mais um ano para que conduzisse o processo 
de reforma institucional da Associação. No dia 27 de abril de 2011, transmitiu 
o cargo de presidente da Anpae à professora Márcia Ângela da Silva Aguiar, da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
 Como presidente da ANPAE, organizou e presidiu sete Simpósios 
Brasileiros, quatro Congressos Interamericanos, quatro Congressos Luso-
Brasileiros e dois Congressos 
 Ibero-Americanos. Em 1980, presidiu a Assembleia Geral Extraordinária 
que modificou o Estatuto da ANPAE, ampliando seu raio de ação e introduzindo 
as Seções Estaduais na estrutura organizacional da Associação. Em 1983, fundou 
a Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, em cooperação 
com Maria Beatriz Luce, sua primeira Editora. Em 2010, presidiu a Assembleia 
Geral Extraordinária para a reforma do Estatuto da Associação e coordenou a 
preparação das celebrações do Jubileu de Ouro da ANPAE.
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